








































嬢鶏 (チャボ)､烏骨鶏 (ウコツケイ)､声良鶏 (コ
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図 13.土佐のオナガドリ (尾長鶏,オナガ ドリ)
白笹 (白藤)内種オス
図 14,地頭鶏 (ジ トッコ) 図 15.薩摩鶏 (サツマ ドリ)




























































































































































































鶏 種 MNA Pp.ly He
日本鶏 1.75-5.10 0.55-1.00 0.21-0.67



























































































































































































































structure and diferentiation ofthe Japanese
extremelylong-tailedchickenbreed(Onagadori),
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